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SVEČANA DODJELA PRIZNANJA KINEZIOLOZIMA ZA 2020. GODINU  
Katja Luketić (Predsjednica Udruge kineziologa Rijeka) 
Svečana dodjela priznanja zaslužnim kineziolozima za 2020. godinu održana je 12. prosinca 
2020. na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Iz Udruge kineziologa Rijeka Priznanje za 
uspješan rad dobila je profesorica Fizičke kulture Vlasta Lovrić-Maras, koja je zaposlena na 
mjestu profesora tjelesne i zdravstvene kulture u Medicinskoj školi u Rijeci.  
Rođena je u Zagrebu 1964. godine, gdje je završila svoje osnovno i srednješkolsko obrazovanje 
te Fakultet za fizičku kulturu.  Od 1977. do 1983. godine bila je aktivni sportaš član rukometnog 
kluba Metalac iz Zagreba. Prvi posao kao profesor fizičke kulture obavljala je u OŠ Jabukovac 
u Zagrebu. Nakon toga radila je u Srednjoj Školi za modu i dizajn, Ugostiteljsko-turističkoj 
školi u Zagrebu te je 1994. godine počela raditi u Medicinskoj školi u Rijeci gdje radi i danas. 
Osim nastave u Medicinskoj školi u Rijeci voditelj je Školskog sportskog društva Medicinar, 
školske plesne skupine NameNo, vježbaonice za učenike, koordinator je projekta Medicinari u 
školskom sportu. Bila je voditelj projekta Tjelesne aktivnosti u prirodi od 2000. – 2014. godine,  
Županijskog stručnog vijeća od 2018.-2020. godine.  
 
Član je Izvršnog odbora Udruge kineziologa Rijeka, voditelj je stručnog vijeća nastavnika 
tjelesne i zdravstvene kulture u Medicinskoj školi, također je suautor knjige “Tjelesne 
aktivnosti u prirodi” te projekta “Vježbaj svaki dan i marendu spremaj sam”. Mentor je mladim 
kolegama pripravnicima do polaganja stručnog ispita.  
  
Dobitnica je zahvalnice Saveza školskih sportskih klubova Primorsko-goranske županije za 10 
godina izuzetno uspješne suradnje na organizaciji i provedbi Županijskih prvenstava, Rijeka 
2006. godine, Riječkog sportskog saveza za uspješnu suradnju na promicanju sportske kulture 
među mladima, Rijeka 2009. godine, Organizacijskog odbora humanitarne utrke „Homo si teć“ 
za veliku pomoć u realizaciji tog projekta, Rijeka 2009. godine. Dobitnica je priznanja 
Primorsko-goranske županije za sudjelovanje na Državnom prvenstvu u futsalu za učenice 
2014./2015. i 2018./2019. godine, Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu 
Primorsko-goranske županije i Saveza školskih sportskih društava Primorsko-goranske 
županije za osvojeno treće mjesto ŠSD Medicinar. 3. mjesto je osvojeno na osnovi postignuća 
na gradskim, županijskim i državnim prvenstvima u šk.god. 2014./2015. 
 
 
  
